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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Magister 
en Gestión pública, presento la tesis la cultura tributaria en los contribuyentes del 
AA.HH los Delfines y AA.HH las Gardenias del distrito de Ancón 2014. 
 
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva de 
soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el 
mejoramiento de la calidad de gestión en la educación. 
 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
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II Del marco metodológico 
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V De las conclusiones 
VI De las recomendaciones 
VII De las referencias bibliográficas 
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La presente investigación tiene como título La cultura tributaria en los contribuyentes 
del AA.HH los Delfines y AA.HH las Gardenias del distrito de Ancón 2014, cuyo 
objetivo general fue: Determinar el nivel de la cultura tributaria, de los contribuyentes 
del AA.HH los Delfines y AA.HH. las Gardenias del distrito de Ancón 2014. 
 
Metodológicamente asumo el enfoque cuantitativo con el tipo de investigación básica 
o sustantiva de nivel descriptiva, de diseño no experimental transversal comparativo, 
la población fue de 579 contribuyentes, la muestra fue intencional por disponibilidad 
se consideró dos grupos de análisis (50) contribuyentes del asentamiento humano 
los Delfines y (50) contribuyentes del asentamiento humano Gardenias, del distrito de 
Ancón 2014, en la cuales se analizó la variable: cultura tributaria, se aplicó un 
instrumento validado a criterio de jueces y determinado su confiabilidad mediante el 
coeficiente de Alpha de Cronbach que reportó una alta confiabilidad, por lo tanto se 
determinó como aplicable al estudio. 
 
Las conclusiones indican que no existe diferencia significativa de la cultura tributaria 
de los contribuyentes de los asentamientos humanos los Delfines y las Gardenias del 
distrito de Ancón en el año 2014. 
 






This research was entitled The Culture Tax on taxpayers and the Dolphin AA.HH 
AA.HH Gardenias Ancon District 2014 whose overall objective was to determine the 
level of tax culture, taxpayers AA.HH The dolphins AA.HH. Las Gardenias Ancon 
District 2014. 
 
Methodologically assumed quantitative approach to the type of substantive research - 
descriptive comparative cross-sectional non-experimental design, the population was 
579 taxpayers, the sample was intentional on availability two groups of analysis (50) 
taxpayers slum Dolphins was considered and (50) taxpayers slum Gardenias, District 
of Ancon 2014en the which the variable was analyzed: tax culture, an instrument 
validated criteria judges was applied and determined its reliability using coefficient 
Cronbach Alpha who reported high reliability for therefore was determined as 
applicable to the study.  
 
The findings indicate no significant difference taxpayers Tax Culture of Human 
settlements Dolphins and Las Gardenias district of Ancon in 2014.  
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